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El trabajo de investigación presente tuvo como objetivo demostrar que la aplicación del programa 
basado en las TICs fortalece el proceso de envejecimiento activo en el Centro de Adultos Mayores, 
Trujillo – 2016. El tipo de estudio es experimental, el diseño cuasi experimental, porque se ha 
manipulado la variable programa basado en las TICs para observar su efecto sobre la variable 
proceso de envejecimiento activo en una situación de control, ejecutándose un pre test y un post 
test. La población estuvo conformada por 80 adultos mayores. La muestra fue determinada por 
conveniencia del investigador y se usó el muestreo no probabilístico, se trabajó con una muestra 
de estudio de 60 personas, conformando dos grupos (30 en el grupo control y 30 en el grupo 
experimental), todos con las mismas características. El programa se desarrolló en 15 sesiones, para 
la recolección de datos se empleó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La información 
se ha analizado mediante la comparación entre los datos obtenidos antes y después de la aplicación 
de un programa sobre la variable de estudio, empleando la estadística descriptiva e inferencial 
como herramientas para el procesamiento de los datos. Se utilizó programa estadístico SPSS, 
versión 23. 
 
Los resultados obtenidos han permitido verificar que la aplicación del programa basado en las TICs 
fortalece el proceso de envejecimiento activo en el Centro de Adultos Mayores Trujillo - 2016, dado 
que al aplicar el pre test, al grupo experimental el 93.3% (28 adultos mayores) estuvieron en el nivel 
bajo, y el 6.7.% (2 adultos mayores) en el nivel Regular; después de la aplicación del programa y de 
los resultados obtenidos en el post test del grupo experimental, se observa que el 80.0% (24 adultos 
mayores) se encuentran en el nivel Regular y el 20.0% (6 adultos mayores) se encuentran en el nivel 
Alto. La prueba de ajuste a distribución normal de Kolmogorov Smirnov mostró valores Sig. P < 0.05, 
por lo que, se utilizó las pruebas de distribución estadística U de Mann-Whitney para muestras 
independientes y la prueba Wilcoxon, con una confianza del 95% dando como resultado una Sig. P 
< 0,001, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo que 
se entiende que la aplicación del programa basado en las TICs fortalece el proceso de 
envejecimiento activo en el Centro de Adultos Mayores Trujillo - 2016 
 
 







The research work this aimed to show that the implementation of the program based on ICT 
strengthens the process of active aging at the Senior Center, Trujillo - 2016. The type of study is 
experimental, the quasi-experimental design, because it has manipulated the program based on 
ICT to observe its effect on active aging process variable in a control situation, running a pre test 
and post test variable. The population consisted of 80 seniors. The sample was determined by 
convenience of the investigator and non-probability sampling was used, we worked with a sample 
study of 60 people, forming two groups (30 in the control group and 30 in the experimental group), 
all with the same characteristics. The program was developed in 15 sessions for data collection and 
the survey instrument used was the questionnaire. The information was analyzed by comparing the 
data obtained before and after the implementation of a program on the study variable, using 
descriptive and inferential statistics as tools for data processing. SPSS version 23 statistical software 
was used. 
 
The results obtained have allowed to verify the implementation of the program based on ICT 
strengthens the process of active aging at the Center for Aging Trujillo - 2016, since when applying 
the pretest, the experimental group 93.3% (28 seniors) they were at the low level, and 6.7% (2  
seniors) in the Regular level.; after the implementation of the program and the results obtained in 
the post test experimental group, it is observed that 80.0% (24 seniors) are on the Regular level and 
20.0% (6 seniors) are on the level High. The fit test normal distribution of Kolmogorov-Smirnov 
showed Sig values. P <0.05, so that tests statistical distribution Mann-Whitney test for independent 
samples and Wilcoxon test for related samples was used, with a confidence level of 95 % resulting 
in a Sig. P <0.001, so the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted, so it is 
understood that the implementation of the program based on ICT strengthens the process of active 
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